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KARTSBA  
 
P  nagnarugnep eynapmak naanaskale okisir   aseD id rakgniL nalupmukreP helo anacneb
aseD nad malaS  kokgneP  tapad halet   padahret takaraysam naradasek naktakgninem  okisir
 anacneb mala anacneb nanikgnumek padahret takaraysam naagaispaisek naktakgninem nad  .
F rotka   gnukudnem gnay   eynapmak naanaskalep  :utiay m  takaraysa tabilret  nataigek malad -
 nusuynem anug agraw gubmer itrepes BRP nataigek anacneB nagnaluggnaneP anacneR  
anacneR ,)BPR(  satinumoK iskA .  hisam isnarelot ,naayadawsek ,gnoyor gnotog ayaduB
amasreb asib gnay nial rotka nad margorp aynadA .kiab nalajreb - margorp gnukudnem amas  .
 :utiay tabmahgnem gnay rotkaF kiab nagned nakkitkarpid muleb ased imonotO  , k  nemtimo
 redlohekatsitlum  malad isarkorib nagned narutnebreb BRP iska nakukalem kutnu
margorp naanacnerep  ,  takaraysam isapisitrap hisam   natiluseK .laminim tagnas
halitsi nakhamejrenem -  imahapid hadum gnay asahab malad ek naanacnebek halitsi
 .takaraysam eK .nataigek utkaw nasatabret  F eynapmak atresep alolegnem natilusek rotatilisa .  
 
 :icnuk ataK  ,eynapmaK okisiR  rakgniL ,anacneB  
 
.A  GNAKALEB RATAL  
 malad hatniremep bawaj gnuggnat halada anacneb nagnaluggnanep ayapU
ned nalajes inI .takaraysam nama asar nad nagnudnilrep naitsapek nakirebmem  tanama nag
UU    rebmus alages nakharegnem bijaw aguj takaraysam ,naikimed ikseM .7002 nuhaT 42 oN
 nagnitnepekreb gnay kahip aumes nemtimok nagned gnukudid gnay ikilimid gnay ayad
anacneb nagnaluggnanep malad  . nakeynapmakgnem malad narepreb gnay kahip kaynaB  
 nagnarugnep okisir   .rakgniL nalupmukrep halada aynutas halas ,anacneb   ,yerotS nad regoR
 naiakgnares nakapurem eynapmak awhab nakataynem )7:4002( suneV pitukid anamiagabes
jes adap utnetret kefe nakatpicnem naujut nagned anacneret gnay isakinumok nakadnit  halmu
utnetret utkaw nuruk adap natujnalekreb araces nakukalid gnay kayalahk  .  gnay eynapmaK
 ulrep tubesret lah apagnem ,nakajrekid kadneh gnay apa gnatnet taumem surah salej
.)3 :0102 ,nosinU( aynnakajregnem naka gnay apais nad ,nakajrekid  
ggnanep eynapmaK  nagnalu okisir   lawareb kokgneP aseD nad malaS aseD id anacneb
 margorp nad 6002 nuhat ieM 72 atrakaygoY id imub apmeg anacneb awitsirep aynada  irad
 nagnalugggnanep okisir  saneppaB nad PDNU irad anacneb  .  nagnarugnep ayapU
okisir alem nagned nakukalid anacneb  helo naknalajid gnay iska anacner halmujes nakanask
 nagned nalupmukrep uata takaraysaM ayadawS agabmeL ,natakaraysamek laisos isasinagro
 gnay rakgniL nalupmukreP  .takaraysam irad ayadaws ada aguj ipatet ,PDNU helo iayaibid
neb nawaler natnam nakatoggnareb  gnetaJ nad YID id 6002 nuhat ieM 72 imub apmeg anac
 nagnarugnep  eynapmak malad atres tuki naidumek OKISIR  .anacneb  
 nagnarugnep eynapmak ijakgnem kutnu  kococ gnay eynapmak ledoM  okisir  anacneb
ledom utiay kokgneP aseD nad malaS aseD id  pmaC snoitacinummoC nemeganaM ngia   irad
snommiS treboR  .  treboR nakumekid gnay  eynapmak metsis malad isakinumok ledoM
 isakifitnedi )2 ,halasam sisilana )1 : utiay ,pahat 9 irad iridret  )83 :0002 ,yrogerG( snommiS
 tegrat ecneidua  gnisam padahret lortnok nad - 3 ,lebairav gnisam  )4 ,naitilenep isakifirev )
 nad aidem igetarts )6  ,naanacnerep nad nasep igetarts )5  ,evitcejbo yb nemejanam
 igetarts isaulave  atres )9 ,naraggnagnep )8 ,naanacnerep nad ajrek sisilana )7 ,naanacnerep
 .naanacnerep nad  napahat ,aynnasalA - ynapmak napahat  halet lawa irad ialum e
 nagnarugneP .asrakarp libmagnem fitka gnay kejbus iagabes takaraysam nakisisopmem okisir  
 ledom eynapmak ini lah malad ,ayadreb gnay takaraysam nakhutubmem anacneb
 tnemeganaM ngiapmaC snoitacinummoC tka natabilretek nakhubmunem tapad  takaraysam fi
.eynapmak napahat paites malad    
:iuhategnem kutnu naujutreb ini naitileneP P )1  nagnarugnep eynapmak naanaskale
okisir  gneP aseD nad malaS aseD id rakgniL nalupmukreP helo anacneb k .9002 edoirep ko   )2
f pmak tabmahgnep rotkaf nad gnukudnep rotka  nagnarugnep eyna okisir   helo anacneb
gneP aseD nad malaS aseD id rakgniL nalupmukreP k .9002 edoirep ko  
 
.B  NAITILENEP NAUJUT  
:iuhategnem kutnu naujutreb ini naitileneP  
.1   nagnarugnep eynapmak naanaskaleP okisir   id rakgniL nalupmukreP helo anacneb
D nad malaS aseD  ase kokgneP  02 edoirep 90 . 
.2   nagnarugnep eynapmak tabmahgnep rotkaf nad gnukudnep rotkaF okisir   helo anacneb
aS aseD id rakgniL nalupmukreP 9002 edoirep kokgneP aseD nad mal . 
 
 
.C  NASAHABMEP NAD NAITILENEP LISAH  
 nagnaluggnanep eynapmaK okisir  alaS aseD id anacneb  lawareb kokgneP aseD nad m
 gnatnet namahamep ikilimem kadit tubesret ased aud id takaraysam awhab atkaf  irad
 anerak tubesret atkaf naktapadnem rakgnil nalupmukreP .anacneb ipadahgnem naagaispaisek
 malaS aseD id nawaler idajnem hanrep rakgniL nawaler arap  taas adap kokgneP aseD nad
.6002 nuhat ieM 72 atrakaygoY id imub apmeg anacneb acsap yrevocer  
 eynapmak nakukalem kutnu tubesret ased aud id kusam rakgniL lawa adaP
 nagnarugnep okisir   ek gnatad gnay agabmel paites amgidarapreb hisam takaraysam ,anacneb
ased  iagabes anacneb gnadnamem takaraysaM .kitsigol nautnab nakirebmem naka halada ayn
 apa kutneb malad nad idajret naka napak uhat kadit anerak kalotid tapad kadit gnay utauses
 nikgnum gnay anacneb awhab nakradasid ulrep takaraysaM .apminem tubesret anacneb
et  aggnihes iradnihid tapad hisam idajr okisir   tapad adneb atrah naigurek uata awij nabrok
.ignarukid  
eynapmaK napahaT  
 nagnarugnep eynapmak napahaT okisir   ,naanaskalep ,naanacnerep irad iridret anacneb
acnerep irad ialum eynapmak nahapat huruleS .isaulave nad  adap isatneiroreb naan
 eynapmak irad amatu naujut anerak takaraysam naayadrebmep  kutnebmem halada
 naanacnerep kajes ,naikimed nagneD .anacneb ipadahgnem malad takaraysam naagaispaisek
.naktabilid hadus takaraysam eynapmak  
naanacnereP  
tnu naksutumem haleteS  ,kokgneP nad malaS aseD id eynapmak nakukalem ku
 ased aud id takaraysam ipadahid gnay nahalasamrep sisilanagnem rakgniL nalupmukreP
 nagned tujnal hibel isamrofni naktapadnem kutnu naksagutid nawaler aparebeB .tubesret
lem anug kokgneP nad malaS ignujnugnem  nusud alapek aparebeb adapek aracnawaw nakuka
.tapmetes ased alapek nad   malad takaraysam naupmamek gnatnet isamrofni ilaggnem nialeS
 nad duskam nakiapmaynem aguj rakgniL nawaler ,mala anacneb nanikgnumek ipadahgnem
pmak margorp nakanaskalem kutnu aynnaujut  nagnarugnep eyna okisir  anacneb   
 nagnarugnep eynapmak nataigek malad naanacnereP okisir   raga gnitnep tagnas anacneb
A .naparah iauses kefe naklubminem malad nakpaisid gnay eynapmak nataigek  sativitk
 tapme gnudnagnem aynkadites isakinumok eynapmak  ep nagneD  ,kiab gnay naanacner
 .iapacid tapad tubesret lah tapme nakparahid  lisah ,naktapadid isamrofni kaynab haleteS
 arap helo amasreb asilanaid naidumek  kokgneP ased nad malaS ased irad atad nailaggnep
:tukireb iagabes sisilana lisaH .nawaler  
.a  laS ased takaraysaM  halasam nahacemep emsinakem ikilimem halet kokgneP nad ma
 naanaskalep iapmas nasutupek nalibmagnep irad ialum  
.b  natakaraysamek nad naamagaek ,laisos nataigek iagabreb malad fitka takaraysaM  
.c   naumetrep utiay ,aisu kopmolek nagned iauses nakanaskalid nataigeK  helo itukiid agraw
kana nad ajamer helo itukiid dijsam ajamer ,aut gnaro -  lA nakididneP namaT( APT  ,kana
kana helo itukiid naaruQ -  ,TR takgnit id naumetrep ,adnor nalupmukrep ada ,)kana
.nusud nad ,gnupmak  
.d  nihes ajrekeb halel asarem hadus aynmumu takaraysaM  surah alibapa natarebek agg
nataigek itukignem - .eynapmak nataigek  
.e  hatniremep irad nautnab tapadnem parahreb ulales takaraysam ,anacneb ada akiteK  
.f  .iradnihid uata kalotid tapad kadit gnay ridkat iagabes anacneb gnadnamem takaraysaM  
ilenep  lisah nakrasadreB  eynapmak naujut nakgnabmegnem nawaler  ,tubesret nait
 rakgniL ,anacneb ipadahgnem naagaispaisek gnatnet agraw namahamep naktakgninem utiay
 satilaedi ,ada gnay naataynek sisilana lisah adap rasadreb aguj  nasep naanacnerep  nusuynem
na atres nakparahid gnay  malaS aseD id ada gnay naatayneK  .ayngnukud ayad padahret sisila
 gnotogreb surah habisum anekret alibapa nad ,ridkat iagabes anacneb )1 :utiay kokgneP nad
 nautnaB .hatniremep halada nautnab irebmem surah gnay kahip kusamret ,utnabmem gnoyor
kduskamid gnay  aud id takaraysam gnukud ayad )2 nad ;iretam kutneb malad rukuid ulales na
 nad ,agraw nalupmukrep aynkaynab ,gnoyor gnotog isidart aynaratna id tubesret ased
eynapmak nataigek isatilisafnem nad gnukudnem kutnu ased hatniremep naaidesek  
ulas kaynab tapadreT naumetrep iulalem isakinumok nar -  gnay agraw naumetrep
 eynapmak nataigek hilimem rakgniL uti anerak ,TR  utas pukgnil malad ada aynmumu
gnisam id nakanaskalid -   .naitnagreb araces TR  gnisam  nakanuggnem aguj isakinumoK
 .KKP naumetrep narulas akinumok narulaS  id nakukalid APT nad naijagnep iulalem is
gnisam - .naijagnep ada taas adap nakiausesid lawdaj nagned dijsam gnisam  
  gnay ajas apa nataigek ilabmek  sisilanagnem rakgniL nawaler ,ayntujnales hakgnaL
kajrekid surah  gnay ayas apa naajrekep ,nakanaskalid surah  nad ,nakajregnem gnay apais  ,na
 malad nakukalid gnay nataigek nakpatenem sisilana lisaH .nataigek rotinomem gnay apais
:utiay eynapmak  
.a  kopmolek adapek natakedneP -  takaraysam kopmolek  
.b  gnarugnep eynapmak nakukalem rakgniL naujut nad duskam nakisasilaisosneM  na okisir  
anacneb  
.c  arac  nad anacneb nanikgnumek ilanegnem kutnu agraw gubmer nakadagneM -  gnay arac
.isapisitna ayapu iagabes nakukalid  
.d  adumep nad ahasu ariw ,KKP ,inat kopmolek amasreb anacneb gnatnet amasreb rajaleB  
.e   uata nahatniremep satisapak natakgnineP  .ased takgnarep  
.f   nagnarugnep amasreb iska nakukaleM okisir  anacneb  
kopmolek adapek natakednep nataigeK -  duskam nakisasilaisosnem nad takaraysam kopmolek
 nagnarugnep eynapmak nakukalem rakgniL naujut nad okisir   hadus aynrasad adap anacneb
awa kajes nakukalid  agraw uata hokot adapek nakukalid patet aynnaanaskalep malad ipatet ,l
.malaS nad kokgneP aseD id igal saul hibel takaraysam  
 
naanaskaleP  
 nususid halet gnay naanacnerep irad isatnemelpmi nakapurem eynapmak naanaskaleP
 irad ialum ,takaraysam nagned amasreb  malad amasreb iska adapek iapmas natakednep
 nagnarugnep akgnar okisir   anacneb  ,anacneb isagitim ,namacna namaderep utiay
 uti eynapmak nataigek atres nad ,ased takgnit id BRP isasinagro isaisini ,naagaispaisek
.iridnes  
.a  kopmolek adapek natakedneP - am kopmolek  takarays  
kopmolek adapek natakedneP -  naktapadnem kutnu naujutreb takaraysam kopmolek
 .eynapmak nataigek naanaskalep padahret agraw hurules irad nemtimok nad nagnukud
gnisam surugnep nagned isanidrookreb nad ignubuhgnem nagned nakukalid natakedneP -
ek gnisam  ,adumep autek ,KKP surugnep ,TR autek ,WR autek ,nusud  alapek itrepes ,kopmol
 halet aynranebes ini natakednep nataigeK .APT surugnep nad ,dijsam rimkat autek
 amales nakukalid suret nad ,eynapmak anacner nanusuynep lawa kajes gnusgnalreb
usgnalreb eynapmak .gn  
.b   nagnarugnep eynapmak rakgniL naujut nad duskam nakisasilaisosneM okisir  anacneb  
naumetrep iridahgnem nagned isasilaisos nakukalem rakgniL nawaleR -  naumetrep
pait id natapmesek adaP  .ada hadus gnay agraw -  rakgniL nawaler ,naumetrep pait
 nakisatneserpmem  takgniynem anuG .eynapmak nataigek lawdaj naiakgnares nad naujut
 gnadnugnem nagned ased takgnit id nakada id ilak amatrep isasilaisos nataigek ,utkaw
 isasilaisoS  .gnatad asib TR autek aumes kadit ,tubesret natapmesek adaP .TR autek hurules
ukalid naidumek  hokot arap nad TR autek arap gnadnugnem nagned nusud takgnit id nak
.amaga hokot nad ,adumep hokot ,takaraysam  
.c  arac  nad anacneb nanikgnumek ilanegnem kutnu agraw gubmer nakadagneM -  gnay arac
isapisitna ayapu iagabes nakukalid  
  nagnarugnep eynapmaK okisir  b  gnay iska naanacnerep irad  takgnareb anacne
  iulalem amasreb nususid  gubmer ( natakapesek helorepmem kutnu agraw )harawaysum(  daor
pam  nakukalid agraw gubmeR  .anacneb ipadahgnem huggnat gnay ased nakdujuwem anug )
raw naumetrep ek kusam nawaler arac nagned pait id ag -  naktapadnem anug nusud pait
 takgnit id agraw gubmer anerak gnadnuid agraw aumes kadiT .nusud takgnit id nakusam
gnisam irad nalikawrep nakapurem nusud -  TR takgnit id agraw gubmeR .TR gnisam
gnisam helo nakanaskalid - d agraw gubmer lisaH .TR gnisam  atayn nataigek adap nakharai
ner kutneb malad iska anac  . natakapeseK - sret natakapesek e  nagned itujnalkadnitid tub
)BPR( anacneB nagnaluggnaneP anacneR nusuynem  ased takgnit id  iskA anacneR ,
noK anacneR ,)naagaispaisek ,isagitim ,nahagecnep margorp( satinumoK  kusamret isnejnit
aseD BRP muroF nakutnebmep   .  
 nakpatenem  aseD MJPR malad nakmutnacid naidumek gnay  ased gubmer lisaH
 ignarugnem isim nagned tiakret nakajibek halmujes okisir  nakajibeK .anacneb -  nakajibek
:utiay tubesret  
)1  atep taubmeM - anacneb namacna atep  nahukudap paites kutnu  
)2   aseD )BPMK( anacneB nagnaluggnaneP takaraysaM kopmoleK“ macames kutnebmeM
 nagnarugneP nakukalem kutnu sagut nabmegnem gnay ,”malaS okisiR    anacneB  
)3   aynanad gnay nataruradek isidnok kutnu gnukudnep satilisaf nakpaisrepmeM
akisakolaid .susuhk araces n  
)4   RAKGNIL nalupmukreP aynsusuhk ,agitek kahip nagned amas ajrek nilajneM
 nusuynem kutnu ,ulal nalub )tapme( 4 amales amas ajrekeb namalagnep nakrasadreb
 nagnarugneP iskA anacneR okisiR  BRPAR( aseD anacneB - )aseD  
)5  lisah nakadnaggneM - aijak lisah  kutnu nakanaskalid hadus gnay naanacnebek gnatnet n
nahukudap )mane( 6 id takaraysam agraw adapek nakisasilaisosid  
 naklisahgnem aguj kokgneP aseD id ased gubmer  ,malaS aseD id nagned amaS
seD aseDMJPR malad ek nakkusamid naidumek gnay natakapesek halmujes  .kokgneP a
:utiay tubesret aseDMJPR malad nakkusamid gnay gnitnep lah aparebeB  
)1  aseD nad nusuD takgnit id anacneB nagnaluggnanep mit nakutnebmeP  
)2  .anacneb nagnaluggnanep nahitaleP  
lisah nakapurem aseD MJPR malad ek nakkusamid nad nakpatetid gnay agraw gubmeR -  lisah
halasam gnatnet isamrofni nakkujnunem gnay fitapisitrap araces ased naijakgnep -  halasam
.anacneb ayahab/namacna nad  
.d  B  rajale amasreb  gnatnet  ahasuariw ,KKP ,inat kopmolek amasreb anacneb , adumep  ,
kana nad ajamer - kana  
leb kutneb malad eynapmak nataigeK  agraw  narasas nagned nakukalid amasreb raja
 ,KKP ,inat kopmolek itrepes kopmolek iagabreb malad gnubagret gnay takaraysam
kana nad ajamer ,adumep  ,ahasuariw -  tapmet nad utkaw ,edotem ,eynapmak kutneB .kana
narasas kopmolek nagned nakiausesid naanaskalep  .  nakiausesid eynapmak naanaskaleP
 tapad eynapmak nataigek raga takaraysam id nataigek adnega nad nagnukgnil isidnok nagned
 .kokgneP ased agraw helo itukiid   ajamer nad adumep kopmolek narasas nagned eynapmaK
 isuksid edotem nagned nagnaur malad id nakukalid  .ajrek maj raul id nakanaskalid gnay
kana kopmolek narasas nagned eynapmaK -  edotem nagned dijsam namalah id nakukalid kana
.irah eros utiay halokes maj raul id nakanaskalid gnay niamreb  K  nagned eynapmak nataige
kana - eB .naniamrep kutneb malad nakukalid kana  )1 :utiay nakanugid gnay naniamrep apareb
hab ria naniamreP  )2 , ianraweM  )3  nad , tcesnarT iniM   utiay  nakatemem kutnu naniamrep
kana raga nakduskamid tcesnart inim naniamreP  .ased gnapmanep -  narabmag lanegnem kana
ridnes akerem ased kisif sifargoeg hayaliw i. 
.e  natakgnineP   satisapak nahatniremep   .ased takgnarep uata  
 adapek nalipmaretek nahitalep nakirebmem nagned utiay nakukalid gnay nataigeK
 nagnarugnep ,isartsinimda nataigek naknalajnem malad ased takgnarep arap okisir  
yalep nad ,anacneb nanagnanep ,anacneb  nagnarugnep malad nana okisir   .anacneb  
.f   nagnarugnep amasreb iska nakukaleM okisir  anacneb  
:kutneb malad nakukalid amasreb iskA  
)1   namadereP namacna  nahagecnep/  
s  nakapurem anacneb  nahagecneP  iagabes nakukalid gnay nataigek naiakgnare
akgnalihgnem kutnu ayapu  .anacneb namacna ignarugnem uata/nad n  gnay ayapU
 nahagecnep ayapU .takaraysam agraw naktabilem gnay atayn nakadnit apureb nakukalid
d ,nakukalid halet ini i aynaratna  utiay  :  )a luggnat nataubmeP  )b ,  nahal isatilibaheR
r( nahal isatilibaher nakukalem nagned  isategev namananep nad ,gnirisaret ,isasiobe
nahal adap amaturet )nahal putunep - nagnirekek nad rosgnol namacna kutnu sitirk nahal . 
 nakukalid gnay atayn nakadnit nakapurem nahal isatilibaher  nad luggnat nataubmeP
 natabilreteK .takaraysam naktabilem nagned  apureb atayn nataigek malad agraw
 naklisahgnem anug aynapmak arac nakapurem nahal nad luggnat satilibaher   nahaburep
D .ukalirep uata pakis a 0002( min 42  :  ,kokop nenopmok agit malad pakis igabmem )
adahret pesnok nad ,edi ,)nanikayek( naayacrepek ,)1 :utiay  napudihek ,)2 ,keybo utaus p
.kadnitreb kutnu nagnurednecek ,)3 ,keybo utaus padahret isaulave uata lanoisome   
 naklisahgnem nahal nad luggnat satilibaher malad agraw natabilretek ,aynnaparaH
 nagnarugnep ayngnitnep gnatnet naradasek okisir  .anacneb  
)2  M isagiti   
 ignarugnem kutnu ayapu naiakgnareS okisir   nanugnabmep iulalem kiab ,anacneb
iD .anacneb namacna ipadahgnem naupmamek natakgninep nad naradaynep nupuam kisif  
 :utiay aynaratna  )a  anacneR nad )BPR( anacneB nagnaluggnaneP anacneR isasilageL
R( satinumoK iskA aseD narutareP nagned BRP )KA  )b .  anaras nataubmep nad nakiabreP
)HAP( najuH riA nagnupmaneP ,hisreb ria  )c ,  rulaj atep ,namacna atep nataubmeP
isaukave adnat nad isaukave . 
aynada naktahilrepmem isagitim nataigeK  a  noitc c egnah  naktabilem gnay   tegrat
neidua ec   malad  .nakadnit utaus nakukalem kutnu naksutumem   aynadA a  noitc c egnah  
 naiapacnep itkub nakapurem  nakparahid gnay laisos nahaburep ijulalem  lucnum  
( iridnes uti eynapmak   malad reltoK :2991 ,reztingiS & lahdniW  )89  malad ,aynhalasaM .
kem gnay takaraysam  aguj itrepes ,aynmumu adap naasedep id itrepes inomrah nad sitsina
 utaus irad takgnareb ulales kadit agraw natabilretek ,kokgneP nad malaS aseD id
ialin uata anacneb gnatnet kiab gnay namahamep -  ayngnitnep gnatnet urab ialin
 nagnaluggnanep okisir  t ,anacneb .atames gnoyor gnotogreb kutnu isidart anerak ipate  
)3   naagaispaiseK  
p nakapurem naagaispaiseK nataigek nad margor -  kutnu nakanaskalid gnay nataigek
 ,awij nabrok aynhutaj iradnihgnem anug anacneb aynidajret nanikgnumek isapisitnagnem
g nad adneb atrah naigurek iD .takaraysam napudihek atat padahret nauggna   aynaratna
 :utiay  )a kokgneP aseD id )MF aTeD( satinumok oidaR aynadA  )b .  oksop nairidneP
rosgnol hanat nad rijnab namacna nauatnamep  )c .  sinket idalg/isalumis naanaskaleP
rijnab nad rosgnol nanagnanep . 
)4  saisinI  isasinagrO i BRP   aseD takgniT  
 nataigek malad gnitnep lah nakapurem BRP isasinagro nakutnebmep uata isaisinI
 .eynapmak  naknikgnumem kutnu halada takaraysam isasinagro nakutnebmep irad naujuT
 naka gnay anacneb ipadahgnem pais hibel idajnem kutnu takaraysam  idajnem nad gnatad
 .gnajnap akgnaj malad huggnat  
 
isaulavE  
 nad tabmahgnep rotkaf nakumetid ,nahurulesek araces isaulave nakrasadreB
:tukireb iagabes gnukudnep rotkaf  
.1  tabmahgneP rotkaF  
utiay tubesret ased aud id idajret mumu gnay tabmahgnep rotkaf aparebeB  
.a   hatniremep helo kiab nagned nakkitkarpid nad imahapid muleb ased imonotO
 aynnahatniremep rutagnem ased nainarebek adap kapmadreb aggnihes ,ased
 .larotkes nakajibek nad ased narutarep naktibrenem malad kusamret iridnes  
.b   nemtimoK  redlohekatsitlum alem kutnu  nagned narutnebreb BRP iska nakuk
 .margorp naanacnerep malad isarkorib  
.c   muleb hatniremep bijaw nasuru nakapurem BP/BRP awhab namahameP
kiab nagned agabmelret  netapubak nupuata natamacek ,ased takgnit id  .  
.d  aigek adap takaraysam isapisitrap/naridahek takgniT  ,gubmer ,naijak nat
 .laminim tagnas isagitim nad nahagecnep nataigek ,naanacnerep  
.e  halitsi nakhamejrenem malad natiluseK -  gnay asahab malad ek naanacnebek halitsi
 .takaraysam helo imahapid hadum  
.f  malad netapubaK nad natamaceK hatniremeP aynlamitpo ayngnaruK  
 .ased naagabmelek satisapak naktakgninem  
.g  :utiay  eynapmak nataigek nakanaskalid taas adaP  
)1  eK  atresep nakanerakid nananaskalep maj aynrolom nad nataigek utkaw nasatabret
kana enebaton gnay - .maj isamrofni ihutamem kadit kana  
)2   alolegnem natilusek rotatilisaF eynapmak nataigek atresep  
)3   surah rotatilisaf aggnihes ,minim gnay ini nataigek kutnu nakaidesid gnay utkaW
urubret araces aynnakiapmaynem nad nakiapmasid surah gnay iretam sakgnirem -
.urub  
.2  gnukudneP rotkaF  
.a  rakgniL naridahek amirenem aidesreb takaraysaM  
.b  aysaM nataigek malad ridah aidesreb takar -  agraw gubmer itrepes BRP nataigek
 iskA anacneR ,)BPR( anacneB nagnaluggnaneP anacneR nusuynem anug
.)naagaispaisek ,isagitim ,nahagecnep margorp( satinumoK  
.c  .iska anacner malad fitka takaraysaM  
.d  awsek ,gnoyor gnotog ayaduB  ladom iagabes kiab nalajreb hisam isnarelot ,naayad
 alolegnem kutnu laisos okisir  .  
.e   redak ,nainatrep gnapal halokes ,anagat( nial rotka nad margorp aynadA
amasreb asib gnay )agais ased/natahesek -  .margorp gnukudnem amas  
ah ,BRP eynapmak lisah irad sapelreT  ased id BRP malad ipadahid gnay natabm
 helo BRP nataigek ,aynnaanaskalep malad nagnarukek uata kokgneP ased nad malaS
 apureb tubesret ased aud id nahaburep awabmem halet rakgniL nalupmukrep
 naknurunem tapad ayapus satinumok satisapak ayntakgninem okisir  eb  nagneD  .anacn
 tesa alolegnem upmam takaraysam ,anacneb idajret alibapa nakparahid ,aynsatisapak
 haletes kiab nagned hilup upmam nad ,anacneb idajret amales  isgnufreb patet raga
.anacneb idajret  
 
.D  NALUPMISEK  NARAS NAD  
nalupmiseK  
aitilenep lisah nakrasadreB  nagnarugnep eynapmak gnatnet nasahabmep nad n
OKISIR  :tukireb nalupmisek libmaid tapad ,anacneb  
.1   nagnarugnep eynapmak naanaskaleP okisir   id rakgniL nalupmukreP helo anacneb
 naradasek naktakgninem kutnu naujutreb 0102 edoirep kogneP aseD nad malaS aseD
aysam  padahret takar okisir   takaraysam naagaispaisek naktakgninem nad anacneb
 ,anacner nusuynem irad ialum eynapmaK .mala anacneb nanikgnumek padahret
 irad iridret eynapmak naanaskaleP .isaulave nad gnirotinom ,eynapmak naanaskalep
 nataigek nep/namacna namaderep  ,nahagec m  ,naagaispaisek ,isagiti  isasinagro isaisini
 nagned nakukalid nataigek naanaskaleP  .eynapmak nataigek nad ased takgnit brp
 nataigek adap iapmas agraw gubmer irad ialum takaraysam agraw naktabilem
ratat adap iapmas utiay eynapmak tegraT  .eynapmak  nad namahamep aynada na
 nagnarugnep padahret naagaispaisek ayngnitnep gnatnet naradasek okisir  .anacneb  
.2   nagnarugnep eynapmak tabmahgnem nad gnukudnem gnay rotkaF okisir   anacneb
 .0102 edoirep kogneP aseD nad malaS aseD id rakgniL nalupmukreP helo  
ay rotkaF :utiay gnukudnem gn  
.f  nataigek malad ridah aidesreb takaraysaM -  agraw gubmer itrepes BRP nataigek
 iskA anacneR ,)BPR( anacneB nagnaluggnaneP anacneR nusuynem anug
.)naagaispaisek ,isagitim ,nahagecnep margorp( satinumoK  
.g  .iska anacner malad fitka takaraysaM  
.h  uB  ladom iagabes kiab nalajreb hisam isnarelot ,naayadawsek ,gnoyor gnotog ayad
 alolegnem kutnu laisos okisir  .  
.i   redak ,nainatrep gnapal halokes ,anagat( nial rotka nad margorp aynadA
amasreb asib gnay )agais ased/natahesek -  .margorp gnukudnem amas  
gnay rotkaF  :utiay tabmahgnem  
.h   hatniremep helo kiab nagned nakkitkarpid nad imahapid muleb ased imonotO
 aynnahatniremep rutagnem ased nainarebek adap kapmadreb aggnihes ,ased
 .larotkes nakajibek nad ased narutarep naktibrenem malad kusamret iridnes  
.i   nemtimoK katsitlum  redlohe  nagned narutnebreb BRP iska nakukalem kutnu
 .margorp naanacnerep malad isarkorib  
.j   muleb hatniremep bijaw nasuru nakapurem BP/BRP awhab namahameP
kiab nagned agabmelret  netapubak nupuata natamacek ,ased takgnit id  .  
.k  sam isapisitrap/naridahek takgniT  ,gubmer ,naijak nataigek adap takaray
 .laminim tagnas isagitim nad nahagecnep nataigek ,naanacnerep  
.l  halitsi nakhamejrenem malad natiluseK -  gnay asahab malad ek naanacnebek halitsi
 .takaraysam helo imahapid hadum  
.m  d natamaceK hatniremeP aynlamitpo ayngnaruK  malad netapubaK na
 .ased naagabmelek satisapak naktakgninem  
.n  :utiay  eynapmak nataigek nakanaskalid taas adaP  
)4  eK  atresep nakanerakid nananaskalep maj aynrolom nad nataigek utkaw nasatabret
kana enebaton gnay - .maj isamrofni ihutamem kadit kana  
)5  ek rotatilisaF eynapmak nataigek atresep alolegnem natilus  
)6   surah rotatilisaf aggnihes ,minim gnay ini nataigek kutnu nakaidesid gnay utkaW
urubret araces aynnakiapmaynem nad nakiapmasid surah gnay iretam sakgnirem -
.urub  
naraS  
.1  gned nakanaskalid eynapmak nataigek aynkiabeS  naumetrep adap gnubagreb arac na
.eynapmak itukignem gnay agraw kaynab hibel raga ada adus gnay agraw  
.2   gnay asahab nakanuggnem nagned eynapmak nataigek nakukalem rakgniL aynkiabeS
 gnisa halitsi itnaggnem nagned aynlasim ,tapmetes kududnep itregnemid hadum
d   .imahapid hadum aggnihes naamapmurep nagned uata lakol asahab nagne  
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